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MOTTO 
                   
                    
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-taubah 
Ayat 105)
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunies, 
Treaths (Swot) Dalam Strategi Bersaing Bisnis Pada Baitul Mal Wat Tamwil 
Berkah Trenggalek” ini ditulis oleh Galih Putra Purangga dengan nomor induk 
mahasiswa (NIM) 2823123054, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung dengan pembimbing oleh Dr. Nur Aini 
Latifah, SE., MM 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya lembaga keuangan 
yang berdiri disekitar BMT Berkah Trenggalek. Sehingga mengharuskan BMT 
Berkah Trenggalek untuk menciptakan dan menerapkan strategi demi bersaing 
dengan lembaga-lembaga yang lainnya.  
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana strategi 
bersaing bisnis dengan menggunakan analisa SWOT pada BMT Berkah 
Trenggalek? (2) Bagaimana kendala bisnis pada BMT Berkah Trenggalek dalam 
menentukan strategi bersaing?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Untuk mengetahui bagaimana strategi bersaing bisnis dengan menggunakan 
analisa SWOT pada BMT Berkah dan Trenggalek. Dan kegunaan penelitian ini 
adalah Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Analisa SWOT 
dalam strategi bersaing bisnis. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis diskriptif 
naratif. Dengan pengumpulan responden menggunakan angket dengan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT, pertama dengan 
langkah-langkah membuat matriks IFAS dan EFAS dengan memberikan 
pembobotan, dan penilaian sehingga dapat ditemukan skor total dari variabel 
IFAS dan EFAS tersebut. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan strategi-strategi 
yaitu SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO merupakan penggabungan dari kekuatan 
dan peluang 
Hasil dari penelitian menujukkan bahwa BMT Berkah Trenggalek pada 
penilaian peneliti yaitu dengan menerapkan strategi agresif. Hal ini menunjukkan 
bahwa BMT Berkah Trenggalek memiliki kekuatan internal yang dapat 
dimanfaatkan untuk merebut peluang yang ada sehingga hal itu dapat 
meningkatakan kinerja BMT Berkah dan mampu bersaing dalam dunia bisnis. 
Dalam penelitian juga menunjukkan bahwa strategi SO marupakan strategi yang 
dominan yang bisa diterapkan oleh BMT Berkah Trenggalek. Sedangkan untuk 
kendala yang dihadapi oleh BMT Berkah Trenggalek adalah keterbatasan atau 
kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius 
menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi.  
 
Kata Kunci: Analisis SWOT, Strategi Bersaing. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “The SWOT Analysis in Competitive Business 
Strategies; Case study on BMT Berkah Trenggalek,” is written by Galih Putra 
Purangga with Student Registered (NIM) 2823123054 Islamic Banking 
Department, Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Tulungagung. 
Supervised by Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM 
The research was distributed by a growing number of financial institutions 
that stand around the BMT Berkah Trenggalek. So it requires BMT Trenggalek 
Berkah to create and implement a strategy in order to compete with other 
institutions. 
The problems from this research are one How the strategy of competing 
business using a SWOT analysis on BMT Berkah Trenggalek? two How business 
constraints on BMT Berkah Trenggalek in determining strategies compete?. 
Whereas the objectives of this research are one to find out how the strategy of 
competing business using a SWOT analysis on BMT Berkah and Trenggalek. And 
usefulness of the research is to increase knowledge and understanding of the 
SWOT analysis in competitive business strategies. 
This research is quantitative research with the kind of discriptive narrative 
and with a valid test and reliability using SPSS. With the collection of the 
respondents use the question form with purposive sampling techniques. This 
research use the SWOT analysis, with the first steps of making a matrix of IFAS 
and weighting by providing EFAS, and assessment so that it can be found from 
the total score variable IFAS and EFAS. The next step, namely to formulate 
strategies that is SO, WO, ST, and WT. Strategy SO is a merging of strengths and 
opportunities 
The result of the research shows that the BMT Berkah Trenggalek on 
assessment of researchers, namely by implementing the strategy aggressively. 
This shows that the BMT Berkah Trenggalek had internal strength can be utilized 
to seize the opportunities so that it can increase the performance of the BMT 
Berkah and being able to compete in the business world. In the study also shows 
that the strategy SO is the dominant strategies that can be applied by BMT Berkah 
Trenggalek. As for the obstacles faced by the BMT Blessing Trenggalek is 
limitations or deficiencies in resources, skills, and capabilities which are seriously 
hindering the effective performance of the company or organization. 
 
Key Words: SWOT Analysis, Competitive Strategy. 
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